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1981 年と 1999 年の７月から９月の各地点のアメダスデータから 30℃を超えた延べ時間数を集計し、分布を等時間線
で示したものである。
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3   ヒートアイランド対策 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
図表 4　建築物の設計に当たって配慮すべき事項７）
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　　　OA機器、民生用家電機器の効率向上 個別 短期 B B 個人、事業所、自治体
　②冷暖房・空調システムの高効率化
 　　　高効率な冷凍機、熱源機器の導入 建物 短期 B B 個人、事業所、自治体
　③空調システムの適正な運転等
　　　室外機の適正配置 建物 短期 B B 個人、事業所、自治体
　　　冷却塔の使用 建物 中短期 ― A 個人、事業所、自治体
　　　夜間システム運転の自粛 建物 短期 A ― 個人、事業所、自治体
　④建物の断熱、遮熱機能の向上
　　　高断熱建材の適用（内断熱） 建物 中短期 C C 個人、事業所、自治体
　　　高断熱・遮熱建材の使用（外断熱） 建物 中短期 A D 個人、事業所、自治体
　⑤建物緑化、保水性建材の適用
　　　建物緑化、保水性建材の適用（外断熱） 建物 中短期 A A 個人、事業所、自治体
　⑥壁面、屋根の反射率改善
　　　壁面の淡色化、高反射率の屋根材 建物 短期 A A 個人、事業所、自治体
　⑦交通対策の導入
　　　交通需要マネージメントや低公害車の導入 都市 中長期 B C 個人、事業所、自治体
　　　自転車など代替手段の活用 区 中短期 B C 個人、事業所、自治体
　⑧地域冷暖房の導入
　　　建物排熱の地域レベルでの集中管理 街区 中期 A A 事業所、自治体
　⑨未利用エネルギーの利用
　　　海水、河川水、地下水の利用 区 中長期 B B 事業所、自治体
　　　都市施設排熱の利用
　　　　工場、地下鉄、ビル、発電所、変電所等の排熱利用 街区 中期 B B 事業所、自治体
　　　廃棄物からのエネルギー回収
　　　　廃棄物発電・熱供給 区 中期 B B 自治体
　⑩自然エネルギーの利用
　　　太陽光発電 建物～都市 短～長期 B B 個人、事業所、自治体
　　　太陽熱利用 建物～都市 短～長期 B B 個人、事業所、自治体
盪人工被覆物の改善（顕熱輸送の削減と潜熱輸送の拡大）
　①舗装材の反射率・保水性の改善
　　　舗装材の色選択や透水性舗装の採用 都市 短期 B B 自治体
　②緑の確保
　　　公園緑地等の保全・整備 区～都市 中長期 A A 事業所、自治体
　　　街路空間の緑化 区～都市 中期 B B 自治体
　　　住宅の緑化 個別 短期 B B 個人、事業所、自治体
　③建物緑化、保水性建材の適用（顕熱の削減）
　　　建物緑化、保水性建材の適用 建物 中短期 A A 個人、事業所、自治体
　④開水面の確保
　　　小河川の開渠化や公園における水面の設置 区～都市 中長期 B A 自治体
蘯都市形態の改善（移流の改善および総合）
　①建物配置等の改善
　　　ビルや道路の配置改善、風の道・水の道の積極的利用 街区～都市 中長期 B B 自治体
　②土地利用の改善
　　　大規模な公園緑地の配置、業務施設の再配置など 都市 長期 A A 自治体
　③エコエネルギー都市の実現
　　　エネルギーのカスケード利用・産民のエネルギー利用の有機的結合 区～都市 中長期 B B 自治体
　④循環型都市の形成
　　　エネルギーや資源の有効利用、リサイクルを考慮した環境共生都市 区～都市 長期 B B 自治体
《効果の特性》Ａ：効果大　Ｂ：効果中　Ｃ：効果小　Ｄ：逆効果
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図表 8　目黒川の気象観測装置（2005 年７月28日14 時 24 分筆者撮影）
写真奥が東京湾につながる。風向計が東京湾側を示している
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行政機関や企業の地球環境問題に関する取
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